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UNA ESTATUA DE TARRAGONA 
EN EL MUSEO MARÉS DE BARCELONA 
En la nutrida colección de esculturas del Museo Marés, en el 
grupo de las estatuas clásicas, figura en lugar destacado un torso de 
mármol denominado el Hermafrodita. Ingresó en la colección del 
señor Federico Marés antes de 1936, después de haber pertenecido 
a unos artistas barceloneses ^ En el catálogo de 1955 del mencionado 
Museo, aparece registrada, por primera vez, esta estatua procedente 
del Mas deis Canonges de Tarragona 
El torso inclinado está cubierto, en parte, por una piel de pantera, 
cuyos bordes hizo resaltar el artista por medio del trépano, y que le 
cae desde el hombro izquierdo para cubrir la cadera derecha; una de 
las patas le cuelga en la espalda. Por estas características y el suave 
modelado podemos relacionarlo con una serie derivada del célebre 
Fauno de Praxiteles (hacia 320 a.J.C.), que adornaba la calle de los 
Trípodes en Atenas. Era obra de madurez y una de las preferidas 
del artista, según la anécdota relatada por Pausanias y otros. Debió 
ser muy popular a juzgar por las numerosas réplicas hechas en época 
romana que han llegado hasta nosotros. Las más enteras son las exis-
tentes en el Museo de Berlín y en el del Vaticano, las demás están 
mutiladas. Un torso de mármol de Paros, descubierto en el Palatino 
de Roma y ahora en el Louvre, pudiera ser el original, según algunos 
(1) Esta estatua fue hallada por Lluís de Salvador en el Mas deis Canonges, 
cerca de la playa de la Pineda (Tarragona), «i després passà a mans del senyor Antoni 
Albareda Rodríguez, d'aquesta ciutat [Tarragona] per a ésser després exportada en 
una direcció que ens és coneguda i de la qual se n'ha pres bona nota». L. DE S. [Lluís 
de Salvador], Escultures romanes que cal retrobar, «Diari de Tarragona», 14 de 
abril de 1932. Publica una fotografía de nuestra estatua, al pie de la cual se dice 
es probablemente un Cupido. 
(2) Catálogo del Museo Marés, Barcelona, 1955, pág. 13, núm. 80; Ibíd., 1958, 
pág. 33, núm. 3, lám. 3a. Medidas: 57 X 28 X 21 cm. 
autores, porque el artista preferia trabajar esta clase de mármol. Es 
casi igual al de Bloomington, Indiana University, USA Caracte-
rísticas de todas estas figuras son la curva praxitélica, o sea la incli-
nación indolente del cuerpo, que es bello, poco musculoso, de sexo 
algo indeterminado, por único vestido lleva una piel de pantera anu-
dada sobre un hombro y recogida sobre la cadera y sostiene una 
flauta. Por todo ello presentamos el torso del Museo Marés como una 
figura más de la serie inspirada en el célebre Fauno de Praxíteles. 
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(3) La Chronique des Arís. Supplément à la «Gazette des Beaux-Arts» (París), 
núm. 1176 (1967), págs. 56-57, núm. 213, lám. 1. 
Museo Marés. Hermafrodita. 

